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APHORIsMI,
QUOs
Ex mandato Reverendi(simi D:ni EPIsCOPI PR0-
CANCELLARII-, nec non summe Vencr. Con/st. Eccle-
siajlici. Approbante Ampli/. Facult. Philo/ in Regia
ad Auram Academia.,
Publico examini modefle subjiciunt
auctor
HENRICUs
LINDsTEN,
Phil. Mag. sc Coli. sch. Cath. Ab.
REsPONDENs
JOHANNEs NUMMELIN,
Aboensis.
In AUDITORIO MAJORI Die XXVI. Novembr.
An. MDCCLXXIV.
Horis ante meridiem /olitis.
A B O AE,
Typis JOHANNIs CHRIsTOPHORI FRENCKELL.
APH. I.
Quicunque nostrum vel leviter adtendit ad summamillam ignorantiam mentis & morbos voluntatis,
cum quibus nasicitur homo; non siatis venerari
Providentiam potest Divinam, cujus beneficio non tan-
tum vera inter nos floret Religio, verum etiam tot in-
stitutae siunt scholae, in quibus juventus sine magno sura-
tu, tam in divinis, quam aliis ad hujus vitae usium per-
tinentibus sidentiis erudiatur.
APH. II.
Nullus Itaque alius scholas bene constitutas- parvi
pendere potest quam is, cui nihil curae cordique est,
sive Religio vera in siua puritate conservata seris com-
mendetur posleris, sive in civitate deteriora prioribus
siuccedant membra. Necessarios enim utrique huic sini
obtinendo ludos litterarios esso, jure meritoque dicimus.
APH. III.
Quum vero nemo sibi ipsi sidum, sied DEO & Rei-
3publicae natus sit; summa eos, quorum interest, ope ni-
ti decet, ut & sufficientes in provinciis officinae littera-
riae constituantur, & scientiae hodierno vitae statui utilis-
sirnae in iis a primis statim annis aetati puerili instillentur.
APH. IV.
Quin cura eorum, quibus inspectio scholarum in
Patria publicarum est commissa, necessiariae nunc linguae
& sidentiae in scholis doceantur, non est ut quisquam
insicias eat; si tamen fieri posset, ut nonnihil addere-
tur, siuo fructu conamen illud haudquaquam destitui
putamus.
APH. V.
Ut tenebrae, quibus intellectus ab infantia est obdu-
ctus, per bonas & captui discentium accommodatas siden-
tias disipellantur, est quidem admodum necestarium; ut
vero voluntatis morbi sitnul curentur, requirit humanae
naturae conditio. Hinc patere existimamus, quantae sit
utilitatis, imo neoessitatis, teneri jam aetati inculcare dilci-
plinae moralis principia. Eo majore quoque jure ea in
scholis tractanda esle putamus, quum ignotum sit nemi-
ni, omnibus vitiis mature essio obviam eundum, ante-
quam altas agant radices, in quem sinem etiam animus
discentium exemplis bonorum & malorum, partim ex
historia siacra, paitira prosana desiumtis, sensim nutriri &
solet & debet.
APH. VI.
sanitate etiam corporis cum nihil sit homini in hac
vita carius, ejusque cura omnibus incumbat hominibus,
nt sibi & aliis prodessie queant; studium valetudinis cu-
ram habendae omnino essio dignum, quod mox in scho-
lis juventuti commendetur, judicamus: hinc enim sie-
ret, ut multi discentium, vel per ignorantiam, vel per
inordinatum vitae genus morbos contrahentium, illos
4vel evitarent, vel jam insecti, accuratiorem ad sui ipssi
us sanitatem recuperandam acquirere poffent cognitio-
nem; unde medicamentorum usus in vulgus magis raa-
gisque ab hilce parvis initiis disteminaretur.
APH. VII.
Linguarum Graecae &: Hebraeae notitia licet sit quam
maxime necestaria sacri Ordinis Candidaris * attamen
non omnes promiseue diseentes ad eas diseendas viden-
tur cogendi, si modo cerro consiet, aliquos ad officia
civiliaTese applicaturos, nisi forte in spem futurae obli-
vionis aliquid dilecte cum dispendio temporis libeat.
APH. VIII.
Bene constitutis seminariis his litterariis, quod ad
res in eis cum fructu tractandas; maxima opus est cau-
tione, ne quibustibet ambientibus committatur institu-
tio juventutis : non enim omnes donis informandi, ae-
tatemque puerilem cum patientia & sine inordinata ve-
hementia moderandi este instructos constat.
APH. IX.
Per se clarum est, Docentem in illa disciplina, quam
aliis impertiri cupit, debere bene versatum esle. Hinc
tamen non (equitur, oportere illum omnes alios scien-
tiis antecedere, hoc enim non est necessarium, nec sem-
per est verum, quod, quo quis est doctior, eo felicius
alios informat.
APH. X.
Ut inoffenso pede in bis Musarum palaestris progre-
di possit Docens, judicium bonum requiritur. Hujus
enim ope prout cuncta discernuntur, vera a salsis bona-
que a malis distinguuntur; ita & quanta capacitas qua-
eque propensiones in acsolescentulis sine, perspicitur,
quibus non cognitis, multa ei obstacula ponuntur.
5APH. Xs.
Ulterius Praeceptor ingenio speciatim sio dicto gau-
deat, quo ideae imaginesque rerum apte & concinne
componuntur, eaedemque non minus eleganti ordine
proponuntur. In interpretatione quorumlibet aucto-
rum illud admodum necestarium esle, nemo, nisi harum
rerum plane rudis, negaverit. Necesie tamen hic esl,
ut ingenium & imaginationem, ne ex orbita silia disice-
dant, judicium temperet,
APH. XII.
Donis his naturalibus si memoria accesfierit, eo prona-
tiorem sibi Docens polliceri potest operam, praesertim
in iingvis & historia. Certe nisi illa bene constituta sit
materiamque judicio subministret, ceterae animi dotes
claudicabunt. Ejus praeterea usus est magnus in discipu-
lorum vitiis emendandis & admonitionibus antea datis
renovandis.
APH. XIII.
Reserre huc licet instinctum quendam singularera
ad hoc munus obeundum, in quo provida Numinis cu-
ra, res mortalium siapientistime dirigens, vel maxime
sele exserere siolet. Naturae igitur ductus in eligendo
hoc vitae genere eo minus est contemnendus, quum
experientia confirmet, quae contra animi propensionem,
invitaque ut ajunt Minerva, siusicipimus, raro admodum
feliciter procedere,
APPI. XIV.
Porro, dona communicandi ei, qui in scholis do-
cet publicis, non minus necestaria siunt, quam Oratori
in Cathedra &c In siuggestu sacerdoti. Huc inter alia
pertinet, ur dissincte claraque voce loquatur. Oratoriis
siosculis ut ejus sermo sit ornatus, non quidem onus
esl, si tamen gestibus gratis, orisque ac orationis siva-
vitate, ad captum adolesicentium res proserantur; tesle
6experientia, alacriores animi ad audiendum redduntur,
magisque saepe flectuntur, quam rigore & castigationis
leveritate.
APH. XV.
Aderit etiam in Docente intentio seria consequen-
di sinem institutionis litterariae. Quumque hic intuitu
dilcentium sit eorum eruditio, qua apti ad beate viven-
dum redduntur; omnibus viribus informatione sua,
quod suae fidei commissis alumnis deest. supplere cona-
bitur. Intentio vero illius, si recte (ese non habeat, &
ipse ceteroquin donis informandi necestariis careat; ne
omnia perverse, sakem minori cum fructu gerantur, est
periculum.
APPI. XVI.
Ast quemadmodum ille, quem diximus sinis, sine
assiduo labore obtineri nequit; ita diligentiam adhibeat
Noster laborumque tolerantiam. Natura namque mor-
talium corrupta, & inde a prima aetate in vitia procli-
vis, ad virtutes vero quam maxime segnis, adeo dissicul-
ter se corrigi patitur, ut eam licet surca expellas, tamen
usque recurrit.
APH. XVII.
Justitia studium est suum cuique tribuendi, quae
non magni momenti in scholis videri forte possit, qua-
tenus cum impuberibus ibi res est; attamen nullibi ejus
exercitium saepius occurrit, quam hic, tam in pertina-
cibus castigandis, quam praemiis inter bonos distribuen-
dis: nihilque Docenti prius contemtum parit, quam
hujus virtutis desectus, ut nihil dicam, quantum futuris
Republicae membris malum exemplum noceat.
APH. XVIII.
Huic jungimus prudentiam, cujus, tam in animis
discentium formandis, quam moribus eorum emendan-
dis, non modo usijs, verum etiam necessitas adest ma-
7xima. Quanta enim non opus est circumspectione,
quum sexcentis, ut dicitur, modis rimas tantum evitan-
di coercitionem quaerunt dtscipuli, nihil plane soliciti,
utrum aliquid discant nec ne ?
APH. XIX. . i
Assectuum regimen, praesertim irae vehementis, ut
se singulari utilitate sua omnibus commendat; ita in lu-
dis litterariis majore jure inveniri debet. Assectus nam-
que dum nebulis intellectum replent; attentionem im-
pediunt, ut quid verum quid, ralfirm, quid utile quid
noxium sit persprci non possit, animumque frangunt, 5c
ad labores tolerandos ineptum reddunt.
APH. XX.
Quemadmodum per nimiam severitatem bonae et-
jam indolis discentium animi saepe ita a scholis arcea-
tur, ut eas tanquam ergastula respiciant, studiaque litte-
raria angue pejus & cane fugiant; ita nimia lenitate
& facilitate pravi contumacesque in supina sua ne-
gligentia & perversis moribus stabiliuntur. Idcirco u-
tramque e scholis proscribimus, ac illum docentium non
insimi esso subsellii judicamus, qui omnes curare novit*
prout infirmitates eorum postulant.
APH. XXL
Morum honestatem vitaeque integritatem his addere
non dubitamus. Vita enim non minus quam voce do-
cemus. Quanta vis sit exemplorum & imitationis, ne-
minem fugit. Qua autem considentia is morum hone-
statem ac vitiorum sugam aliis commendabit, qui ipse
in virtutis studio langvet & vitiorum vinculis constri-
ctus tenetur?
APH XXII.
Apparet vel hinc, quam sit pietas Lndimagistro li-
ctus & necessaria. Imo vero, quum timor Domini sit
initium sapientiae, & omnia negotia sirb invocatione be-
8Indictionis ex alto sint suscipienda; eo magis Noster sin-
cerae pietati studebit, quia palmarium officii sui esle no-
vit, ut veram discipulis pietatem instiller. Et quid, quae-
so, boni in aliis muneris sui partibus efficiet, divina sa-
yente gratia destitutus?
APH. XXI11
si sano denique corpore praeditus sit Noster, id non
ultimo loco ponendum est. Etenim sanitas eum prom-
tum, laetum atque ad officia sua obeunda paratum red-
dit. sine sanitate nihil in homine vividum, sed tota
natura humana quasi saucia langvet. Igitur pro ingenti
Numinis dono reputandum, quum corporis ea est con-
ditio, quae laboribus in scholis publicis exantlan-
dis sufficiat.
